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This paper analyzes, in the case of the Spanish labour market, the impact of education, the use of skills in the workplace and 
educational mismatch on the wages of individuals. To this effect, not only the years of education received by the workers are 
considered, but also the level of basic skills they have. After estimating various specifications of the Mincerian and ORU 
equations, the results show that the years of education, the use of certain skills in the workplace and he skills effectively acquired 
by individuals, contribute to explain the variability of wages. Likewise, it is observed that the wage return associated with the 
years of education required is greater than that corresponding to the years of over-education.
Labour Market, Education, Educational Mismatch, Skills, Wages.
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En el presente trabajo se analiza, para el caso del mercado laboral español, el impacto que tiene la educación, la utilización de 
habilidades en el puesto de trabajo y el desajuste educativo sobre los salarios de los individuos. Para ello, no solo se consideran 
los años de educación recibida por los trabajadores, sino también el nivel de competencias básicas que estos poseen. Tras 
estimar diversas especificaciones de la ecuación minceriana y la ecuación ORU, los resultados muestran que los años de 
educación, el uso de ciertas habilidades en el puesto de trabajo y las competencias efectivamente adquiridas por los individuos, 
contribuyen a explicar la variabilidad de los salarios. Asimismo, se observa que el rendimiento asociado a los años de educación 
requerida es mayor que el correspondiente a los años de sobreeducación
Mercado Laboral, Educación, Desajuste Educativo, Competencias,  Salarios.
